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Editorial 
Seguramente coincidirán conmigo que en algún momento, todos o casi todos los que 
laboramos, nos  hemos visto en la desagradable situación de tener que decir adiós a un 
compañero de trabajo. ¿Verdad? No es fácil, para una persona comprometida con su 
quehacer científico, docente e investigativo, despedir a un compañero, más si has 
pasado mucho tiempo a su lado aprendiendo a trabajar en equipo y enseñándote su 
vasta experiencia. 
Decir adiós es doloroso, prefiero un ¡Hasta SIEMPRE! Saben ¿por qué?, porque 
precisamente Márgenes: revista multitemática de desarrollo local y sostenibilidad, 
fundada en 2013 y hasta la actualidad, fue cobija de este gran “caballero de la 
investigación”, que honra al Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales con 
su categoría de Profesor Titular Consultante, quien engalanó su presencia científica en 
todos y cada uno de los número existentes. Con más de nueve artículos publicados, 
alrededor de 12 arbitrajes y cerca de seis editoriales escritas por quien nos acompañará 
siempre: el Dr. C. Prof. Tit. Ing. Joaquín de Jesús Obregón Luna. 
Éxitos, fracasos, nervios, estrés, alegrías y por qué no, hasta momentos festivos. 
¡Tantos recuerdos compartidos! Ahora sin su “trono editorial”, siento la necesidad de 
despedirlo a su altura. ¿Aún no me lo creo? Se esperaba su jubilación pero igual todo 
ha sido muy rápido. Me costará asimilar que mi compañero de trabajo sea ahora solo 
un amigo, porque ¡es mi amigo! Por eso, quiero dedicarle, junto a nuestro equipo 
editorial, el presente número, en el que el lector encontrará los siguientes artículos: 
 Calles espirituanas con nombres de maestros.  
 Reto educativo: comprensión textual en ambientes virtuales de aprendizaje.  
 La ética profesional pedagógica como esencia en la labor de profesores. 
 El desarrollo del lenguaje oral en escolares con diagnóstico de retraso mental.  
 Sistema informático para planificar la siembra de arroz en la UBPC Sur del 
Jíbaro.  
 Software de aplicación dasométrica para mejorar el aprendizaje del estudiante de 
Ingeniería Forestal.  
 Concentración de vinazas para usos mitigantes del impacto ambiental: 
minirrevisión. 
He aquí una muestra de sus constantes contribuciones hacia nuestra revista, este 
última temática de su autoría en este presente número. Un consejo, y convencida que 
lo ejecutará al pie de la letra, ahora que dejas de trabajar llegó el momento de 
descansar: tiempo libre, aficiones y amigos. Pero recuerde siempre, que sus 
contribuciones son pilares imprescindibles en esta, su revista. 
 
Muchas gracias,  
Dr. C Katia Caraballoso Granado 
Directora de la revista Márgenes  
 
